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IWO GELİNLİK
armağan ediyoruz, dördüncü kupon
bugün
Mas ıl
ka tılacak siniz?
RLNK'in okurlanna armağanı İzmir Modist 
Yorgancıoğlu firmasınca hazırlanan 100 adet be­
yaz gelinlik kampanyası için dördüncü kuponu 
buğun yayınlıyoruz.
■‘Beyaz müjde” kampanyamıza katılmak için 
RENK'te yayınlanan kuponları bugünden baş­
layarak sıra numarasıyla eksiksiz olarak birik­
tirin, adınızı, soyadınızı ve beden ölçünüzü
yazacağınız kuponları daha sonra açıklayacağı­
mız adresimize bekleyeceğiz.
"K ar Tanesi”  ve "B eyaz G ü l" modeli 100 
gelinliği kazanacak şanslı okurlarımız Noter hu­
zurunda yapılacak çekilişte belirlenecek ve be­
den ölçülerine hazırlanan armağanları İzmir 
Modist Yorgancıoğlu firmasınca adreslerine tes­
lim edilecek.
MODİST 
YORGANCIOĞLU
G ELİN LİK LERİ 
?ten<5>O
<*) A D I S O Y A D I, 
S i  BED EN  N o  ....
‘Önemli bir tüberküloz olayı yaşadım. Yatakta geçen 
uzun günler, beni o güne kadar
farketmediğim 
düşüncelere 
yöneltti”
t ıDilimi
anneme
Annesine olan duygularını anlatan Haldun 
Taner, ondan şöyle söz ediyor: "Marazî bir 
bağlılıkla, anne kompleksi değil, seçici bir 
bilinçli İlişkidir, önse ona okurdum yazıla­
rımı, İltimas etmez fikrini söylerdi, özellik­
le kadınlara her teşekkürümde, biraz da 
anneme teşekkür vardır"
N EZİH E AR AZ
B U G Ü N  H aldu n  T a n e r ’ingünü . Can G ü rzap ’m gi­rişim iyle süregelen “ Sanat 
İnsanları”  programı, “ üstad”  Haldun 
Taner’i gündeme getiriyor. Ustamız Ta­
ner’i.
Türkçe’nin en güzelinde, küçük hi­
kâyeler dizisinde, tiyatro yazarlığının her 
türünde, özellikle hocalık biçiminde us­
tam ız... Dilimin döndüğü kutlamalarla 
bu inancımı ifade ettikten sonra sordum 
kendisine:
72 kitaplı yazar
fe , çalışmalarınızın sayısal bir 
¡lalım mı?
‘69 yaşındayım. 1940’lardan beri 
yazıyorum. 8 hikâye kitabım, 13 oy­
nanmış piyesim. 10 kabare oyunum, 
toplam olarak 72 kitabım var,”
— Edebî kişiliğinizin yanı sıra, gerek 
özel hayatınızda, gerek hocalığınızda, 
gerek bir sanat adamı olarak toplum 
karşısında değişik, alışılmışlara benze­
meyen bir portre çizdiniz. En güzel 
Türkçe’yi yazarak ve konuşarak, kim­
seyi kırmayarak, bir kavga adamı de­
ğil, bir banş adamı olarak, insanlara her 
zaman önem vererek, dengeli, sakin gü- 
leryüzlü, şakacı bir portreydi bu. Bu 
özellikleri kazanıp, geliştirmede, aile çev­
renizin özellikle annenizin ve babanızın 
etkilerini konuşmak isterdim.
“ Tabii, Haklısınız. Sizin tabiriniz­
le, beni çağdaş bir İstanbul efendisi ola­
rak görüyorsanız eğer, bunda özellikle 
annemin büyük etkisi ve emeği vardır. 
Babamdan gelen etkiler, dolaylı olarak 
gene annemin aracılığıyla gelmiştir. Ba­
bam çok genç yaşında (42), ben beş ya­
şındayken öldü. İnançlı, cesur bir 
bilimadamı, bir bocaydı. Ahmet Sela- 
battin Bey, “ İstiklâl-i tam "  için sava­
ş a n la rd a n d ı. Y a z ıla rın d a  b un u  
savunmuş, Lozan’ın öncüsü olmuş, te­
mel ilkeleri oluşturm uştu. Doktorun 
kesin istirahat verdiği ve “ Yazı yazmak 
yok”  diye direttiği günlerde, “ bunları 
yazmazsam ölürüm " diye karşı gelmiş, 
yazmış ve ölm üştü. Annem 25 yaşın­
daydı o sıra .”
— Onunla ilişkileriniz hep anılara 
nu dayanıyor?
“ Annem  çok karariı ve bilinçli bi­
çimde, beni babamın yakın arkadaşla­
rından oluşan bir çevrede büyüttü . 
Buna özen gösterdi. Babam bir anlam ­
da yoktu ama, hep aramızdaydı, ben­
zer nüshalarım görüyor, tanıyordum .”
— Biraz da .annenizi konuşalım. 
“ Marazi bir bağlılık, bir anne 
kompleksi değil, bilineli, seçici bir iliş­
kidir bu. H er şeyden önce, üstünde 
durduğumuz dilimi anneme borçluyum.
Türkçenin bütün güzellik sırlarını bi­
lir. deyimlerini sırasında yerinde kul­
lanır, şakaların, alayların dozunu 
içgüdüleriyle ayarlar, zengin bir atasö­
zü koleksiyonunu gerektiği yerde kul­
lanırdı. Yazılarımda fark ettiğiniz ironi 
bana annem den geçm iştir.”
— Yazar olmanızda annenizin nasıl 
yardımları oldu?
“ Önce ona okurdum  yazılarımı. 
Çok sağlam yargılar ahrdım. İltimas et­
mez, fikrini söylerdi. Onun dedikleri­
ne önem verir, yazdıklarımı bir daha 
gözden geçirir, üstünde dururdum .”
— Siz ekonomi okumuştunuz. Son­
ra nasıl oldu da,hoca, köşe yazan, hi­
kayeci, tiyatro yazan, geziler ve anılar 
derleyicisi oldunuz?
— "Ö nem li bir tüberküloz olayı 
yaşadım, biliyorsunuz. Y atakta geçen 
uzun günler, beni o güne kadar fark 
etmediğim bazı düşüncelere yöneltti. 
Hayatın değeri, insanın değeri, felsefe­
nin değeri. Yaşamak ve ölm ek... İlk 
radyo skecimi o günlerde yatakta yaz­
dım. Çabuk yoruluyordum . O yüzden 
ben söylüyordum, annem  yazıyordu. 
Bu yeni uğraşın bana bir tür sapık ver­
diğini işimi kolaylamak için her şeyi ya­
pıyor, bana olağanüstü bir itina ile 
bakarken sanki bir tür can transfüzyo-
nu yaparak canından can naklediyor­
du. Kan transfüzyonu gibi.
Yazarlık hayatım böyle başladı. 
Ayağa kalkınca, bu sefer Alman filo­
lojisine öğrenci oldum. Birinci sömest- 
reden başlayarak okudum . A vrupa’ya 
staja gittim. Orada ayrıca tiyatro öğ­
renimi de yapüm .”
— Peki Sayın Taner, bu çeşitli uğ­
raşlarınız içinde en çok hangisini sevi­
yorsunuz?..
“ Hikaye yazmak beni en çok 
heyecanlandırıyor. Tiyatroyu seviyo­
rum. Piyes yazmayı da, yazdığım pi­
yesin oynanma süreci içinde geçenleri 
izlemeyi de çok seviyorum. Am a beni 
en çok hocalık tatm in ediyor. Bu ke­
sin .”
— Sizi her vesileyle televizyon ek­
ranlarında görseydik, içinize sinmiş olan 
bu “ hocalık”  niteliğinden hepimiz ya­
rarlanacaktık.
Haldun Taner bugün 68 yaşında. Tam 72 tane kitap yazdı. 10 kabare oyunu ve 13 piyesi sahneledi. Sayısını hatırlayamadığı 
kadar ödül sahibi oldu
Gülüyor Usta Taner. Bir örnek ve­
reyim diyorum. On dakikalık bir tele­
vizyon konuşmanızda, Toto Karaca’ya 
öyle incelmiş bir tavırla davranmış, eli­
ni öpmüş, yer göstermiş, teşekkür etmiş­
tiniz ki... Bu üslûbu unutamıyorum.
“ Özellikle kadınlara her teşek­
kürüm de, biraz da anneme teşekkür 
vardır.”
D e m e t T a n e r
eşini a n la tıy o r:
Bugüne kadar 120 hikâye yazan ve bunları 8 kitapta toplayan Haldun Taner’in en 
beğendiği hikayeci Sait Faik...
HALDUN TAN ER  İÇİN NE DEDİLER?
Gülriz Suru n
“ Haldun Taner ile ilk Kez “ Şişhaneye Yağmur 
Yağıyordu”  adlı hikâye kitabıyla tanışmıştım. Taner, 
Türk tiyatrosunun yetiştirdiği 2-3 oyun yazarından bi­
ridir. "Keşanlı Ali Destanı”  adlı müzikli oyunu ile çok 
önemli bir dönemde (1960’h yıllarda) epik tiyatronun 
öncüsü olm uştur. Bu eserle, Türk tiyatrosunu dünya­
nın çeşitli ülkelerinde tanıtmamıza neden olmuştur, b i ­
lindeki esneklik ve “ kara mizah”  ile seyircimize çok şey 
öğretmiştir. Esprisi, hicvi ve taşlamadaki ustalığı onu 
“ kabare”  türüne yöneltmiştir. Tam bir İstanbul efen­
disidir. Birlikte çok güzel anılarımız olmuştur. “  Keşanlı 
Ali D estan ın dan  başka “ Zilli Zarife”  adlı oyununu da 
Engin’le birlikte oynamıştık. Bu yıl okuduğum, “ Bir Ya­
lının Penceresinden”  adlı kitabında çok daha duyarlı ve 
kendini aşmış bir Haldun T aner’le karşılaştım. O şimdi 
hikayeciliğinin doruğunda...”
M ünir Ozkul
“ Ben, Haldun T aner’in daha çok tiyatro yönünü bili­
rim. Kendisi en beğendiğim ve en iyi anlaştığım tiyatro 
yazarıdır. En beğenerek oynadığım “ Sersem Kocanın 
Kurnaz Karısı" adlı oyun da onundur. Uzun süreler oy­
nadım ve gene de oynayacağım inşallah. Taner, insan 
olarak da en hürmet ettiğim insanlardan birisidir. Ken­
disinin bana verilmiş bir sözü vardı, ‘En iyi oyunu se­
nin için yazacağım’ diye. Onu sabırsızlıkla bekliyorum.”
Genco Erkcıl
“ Haldun Taner, tiyatrocu, yazar ve kişilik olarak son 
derece mükemmel bir insandır, “ Keşanlı Ali Destanı”  
adlı müzikli oyununu 1963 yılında ben sahneye koyup 
oynamıştım. Haldun Taner, Türk tiyatrosu için büyük 
kazançtır.”
P ro f. Dr. Selçuk Erez
“ Büyük usta Haldun Taner, çağdaş Türk tiyatrosuna 
en anlamlı katkıda bulunmuş bir kişidir. Bugün Türk 
tiyatrosunda yeryüzünün herhangi bir gelişmiş ülkesin­
de üretilen eserlerle boy ölçüşecek, bunlardan hiçbir şe­
kilde geri kalmayacak güçlü eserler yaratmış bir insandır. 
Bu tutumuyla hepimize övünç kaynağı olmuştur. Hal­
dun Taner’in büyüklüğünün bir başka nedeni daha var­
dır. Taner, insan haklarına ve özellikle demokrasiye olan 
bağlılığını her eserinde ortaya koyar ve bunu bize de sü­
rekli hatırladır.”
Yıld ız K e n te r
“ Haldun Taner, Türkiye’nin en önde gelen hikâye ya­
zarlarından, gene en önde gelen oyun yazarlarından bi­
ri. Düşünür ve nesli tükenmekte olan çelebi Taner, aynı 
zamanda örnek bir İstanbul beyefendisi. Kendisinden öğ­
reneceğimiz daha çok şey var. Ona bütün gönlümle sağ­
lıklı bir yaşam diliyorum ve onu çok seviyorum.”
‘ ‘Adam
1 -g • w  odediğin
böyle olmalı’ ’
“En hoşuma giden özelliği perfeksiyonist oluşudur. Her 
olayı kökünden kavrar. Bazen kendi kendime onu dü­
şünürüm. Ve “İşte adam dediğin böyle olmalı” derim. 
Birlikteliğimizi bir eş olarak, bir sevgili bir dost ola­
rak değerlendirdiğim zaman beni en mutlu eden an kar­
şılıklı özgür, eşit iki arkadaş gibi olduğumuz 
zamanlardır. ”
Kendi dilinden 
5 Haldun Taner
HALD UN  Taner’i 5 ayrı bölümde ele almak istedik. Hikâye yazan, tiyatro yazarı, köşe yazan, öğretmen ve kabare tiyatrosu olmak üzere. İşte bu 5 dalın da ustası olan H aldun T aner’den, kendisini anlatmasını istedik. Bakı­
nız RENK’ 5 yönlü H aldun Taner’i nasıl anlattı:
ÖYKÜ YAZARI
“ Öykücülüğe 1945’te başladım. İlk hikâyemi Sedat SimaYİ yayınlamıştı, Yedi- 
gün dergisinde. 1958 yılında “ En Beğenilen Hikayeci”  olarak beni seçtiler. Birçok 
hikâyelerim yabancı dülere çevrildi. Beş hikâyem Dünya Hikâye A ntolo jisinde yer 
aldı. Toplam 120 hikâye yazdım. Hikâye kitaplarımın sayısı 8. Bunların içinde en 
beğendiğim hikâyelerim "Yaüda Sabah” , "Kantar Kâtibi Ali Rıza Efendi” , "Ko- 
çinalar” d ır .”
TİYATRO YAZARI
“ 13 oyunum var. İlk oyunum yasaklandı: “ Günün A dam ı". Ancak 8 sene sonra 
bunu Ulvi Uruz sahneye çıkardı. Bu alanda en büyük teşviki Muhsin Ertuğrui ho­
camdan gördüm.Hikâyelerimi okuyup da, bende bir tiyatro dam an olduğunu keş­
feden de Mefkure Kuntoğiu'dur. M uhsin Ertuğrui Bey’in sekreteriydi. Tiyatro 
eserlerim Devlet ve Şehir T iyatrolarında oynandı. Bunların içinde bazdan çok meşhur 
oldu. Meselâ, “ Keşanb Afi Destanı” , "Gözlerimi Kapanm, Vazifemi Yaparım” , 
“ Eşeğin Gölgesi” . Bunlardan “ Keşanlı Ali Destanı”  yurt içinde 1420 kere oynan­
dı. Yurt dışında Bonn, Stuttgart, Nürnberg, H am burg 'da, Berlin’de, L ondra’da, 
Beyrut’ta, Çekoslovakya’da, Yugoslavya’da, Peşte’de temsil edildi. Yurt dışında 
243 here oynanan bir Türk oyunu oldu. Sanıyorum bu bir rekor. Şu anda tam am ­
lamaya çatıştığım bir oyun var. Münir Özkul için yazmaktayım. Adım söylemeye­
yim, sürpriz olsun.Tiyatroda,bizim  geleneksel tiyatromuzdan hareket eden ve çağın 
içeriğine uyan, bir tür epik tiyatro üslpbuna varmaya çalıştım. “ Lütfen Dokunmayın”  
ile başladım. Tiyatroyu o kadar sevdim ki, 40 yaşında Viyana’ya gidip tiyatro ihti­
sası yaptım. İki sene reji asistanlığı yaptım .”
Haldun Taner eşi Demet ile eşit iki arkadaş gibi olduğunu söylüyor,
iY
Ünce Ankara, daha sonra İstanbul’da tiyatro tarihi derslerinde öğretmenlik 
yaptı.
ÖĞRETMEN
“ 1950’de İstanbul Oniversitesi’ne asistan olarak girdim. Sanat tarihi asistanıy­
dım. 1954’te çıkardığım bir tiyatro dergisinde, sürekli olarak üniversitelerimizde özel 
tiyatrü enstitüsü birimi kurulması kampanyasını başlattım . İstanbul’da bu m üm ­
kün olmadı. D aha sonra rahmetli arkadaşım Prof. Bedrettin Tünce], A nkara Dil 
Tarih Fakültesi’nde böyle bir enstitü kurdular. Misafir hoca olarak, gidip, o  ensti­
tünün faaliyetlerine yardımcı oldum . 1957’den itibaren İstanbul Üniversitesi’nde de 
tiyatro tarihi dersleri vermeye başladım. Emekli oluncaya kadar binlerce öğrenci 
yetiştirdim. Gazetecilik Ensutüsü’nde de dersler verdim.Hocalık bambaşka bir şey.”
KÖŞE YAZARI
“ İstemeyerek girdiğim bir meslek oldu. Tercüman gazetesi ilk çıktığı zaman Ci­
hat Baban in d i. Birinci sayfaya yazı yazmamı istedi. Öteki yazarlar Yaşar Nabi 
ve Yakup Kadri idi. Bu, benim için büyük teveccühtü. H aftada üç gün “ Deveku­
şuna Mektuplar”  başlığı altmda yazmaya başladım . Sonra o gazete Cemal Bey’e 
geçti, o zam an da başmakaleler yazdım. Günde dö rt yazımın çıktığı oluyordu. Ka- 
raveli’ler zam anında biraz devam ettim . Ama baktım ki, gazetecilik beni kavnyor, 
başka bir şey yapamıyorum , beni affetmelerini rica edip ayrıldım. Bu arada Milli- 
yet, Yeni Sabah, Yeni İstanbul’a kültürel yazılar yazdım. Milliyet’e sürekli girişim, 
rahmetli Abdi Îpekçi’nin ısrarı ile oldu. H aftada bir pazar ekinde “ Hak Dostum  
Diye Başlayayım Söze” adıyla, rahat, bir kır kahvesinin hasır iskemlesinden, nar­
gilemi tokurdatırken okura hitap eder gibi bir üslûp içinde yeni bir tü r  tutturduk. 
Çok sevildi. D aha sonra, pazar günleri halen yazm akta olduğum köşe için teklifte 
bulunuldu. “ Devekuşuna M ektuplar”  12 yıldır devam ediyor. Hastalandığım gün­
lerde bile, yataktan dikte ettirdim . Bir gün bile boş bırakmadım. Kafa işledikçe, 
elim tuttukça devam etmek istiyorum, A llah 'ın  izniyle.”
KABARE TİYATROSU KURUCUSU
“ 1962 yılında, sanat yönetmeni bulunduğum Gen-Ar Galerisi’nde başladım. Bizde 
politik - hiciv tiyatrosunun eksik olduğunu görüyordum . Bizim halkımız da buna 
yatkındı. Oynadığımız oyunun adı “ Bu Şehr-i İstanbul ki 62”  idi. Metnini ben 
yazdım, rejisini ben yaptım hatta takdimciliğini dahi ben üzerime aldım. Bu ilk ka­
bareye Turgut Borah, Erol Günaydın, Mehmet Ulusoy, Neşe Ulaç, Suna Pekuy- 
sal, Nüvit Özdoğnı, İsmail Biret, Kayhan Volkan gibi tiyatrocular katıldılar. Onların 
oyunlarının bittiği saat 23.00’ten sonra gelip, oynuyorlardı. Çok büyük ilgi topla­
dı. 1967’de Zeki Alasya ve Metin Akpmar bana gelip, bir piyes istediler. Ben bu 
yetenekli gençleri, Ulvi Uraz T iyatrosu'ndan tanıyordum . Herkes gibi norm al tiyat­
ro yaparlarsa, beşinci sırada yer alacaklarım  söyledim. "Gelin sizle bir kabare ti­
yatrosu kurahm” dedim. Elimde de “ Vatan Kurtaran Şaban" adlı piyesim vardı. 
Metin Akpmar istemediğini söyledi. Tekrar onları ikna ettim. Sonra da Ahmet GtUhan 
katıldı. Kabareye çok yatkın bir rejisör olarak da Çetin İpekkaya’yı bulduk. “ Bu 
öyle bir tiyatrodur ki, sigara içebilirsiniz, içki içebilirsiniz, ayak ayak üstüne alabi­
lirsiniz, masada oturacaksınız. Sanki şakacı bir komşunuza gitmiş gibi, bize gele­
ceksiniz, biz size günün olaylarının eleştirilerini, güldürü cilâsı içinde sunacağız”  
dedim. İlk başta hiç rağbet olmadı. 120 kişilik salonun beş - altı masası doluydu. 
Yani 20 kişi kadar. Bu durum, genç arkadaşlarım ı ümitsizliğe götürdü. Ama dör­
düncü haftadan sonra bir tuttu kİ, benim de tahminlerimi aşu. A nkara ve İzm ir’de 
olay yarattık ... D aha sonra, mizah yazarlarımızı da K abare’ye çekmek için karm a 
program yaptım. Aziz Nesin. Adnan Veli, Bedri Rahmi. Cahit Atay gibi. Kabere 
besteciliği de ayrı bir türdü. İlkini Arif Erkin yapü. Sonra onları Selmi Audak, 
Rupen, Allan Irtei adlı arkadaşlarım ız izledi. Sonra çeşitli oyunlar sunduk. D ina­
miktik. Halkı sıcak sudan, soğuksuya geçiriyorduk. Dinamiktik. Arkadaşlarım bunlan 
yerine getirdiler. Devekuşu’nun tutunm asında, benim tecrübem ve bilgim kadar Ze­
ki ile M etin in  de sempatilerinin rolü büyüktür. 12 sene sonra ayrılık ortaya çıktı. 
Ben bir maç kalabalığının Kabare T iyatrosu’na dolm asına karşıydım. Elbette po­
püler tiyatrodan yanayım, halkçı tiyatrodan yanayım. Am a, Kabare T iyatrosu en­
telektüel bir tiyatro tarzıdır, seçkinlere hitap eder, ince bir hiciv ve İroni türüdür. 
Ayrılığımız bu yolda oldu.
D aha sonra gençlerle, üçüncü kabare tiyatrom “ T e f i  açtım . Burada genç ele­
manları yeüştirmek İstedik. “ Hayırdır İnşallah” adlı bir kabare piyesi yazdım, ikinci 
yıl "Kapılar" adlı karm a bir program sunduk. Ferhan Şensoy, Kandemlr Kon- 
d uk ’un skeçleriyle. D aha sonra beni ders vermek üzere Berlin'e çağırdılar. Benim 
yokluğumda, zannediyorum Ahmet Gülhan güçlüklerle karşılaşmış. Döndüğümde 
kabarenin kapandığını duydum. Rahatsız olmasaydım, 10 yaş daha genç olsaydım 
dördüncüyü de kurardım. Kabare benim için bir büyük hobid ir.”
Taha Toros Arşivi
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